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Ari Kuswanti. Q.100070747. Peran Supervisi Kepala Sekolah, Kompetensi 
Guru Dan Sarana Prasarana Terhadap Mutu Pembelajaran Sekolah Dasar Di 
Kecamatan Ngluwar Kabupaten MAGELANG. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis dan menguji (1)  pengaruh 
yang signifikan antara peran Supervisi Kepala Sekolah dengan mutu 
pembelajaran Sekolah Dasar di Kecamatan Ngluwar; (2) pengaruh yang 
signifikan antara kompetensi guru dengan mutu pembelajaran Sekolah 
Dasar di Kecamatan Ngluwar; (3) pengaruh yang signifikan antara sarana 
dan prasarana dengan mutu pembelajaran Sekolah Dasar di Kecamatan 
Ngluwar; dan (4) pengaruh yang signifikan antara peran Supervisi Kepala 
Sekolah, kompetensi guru, dan sarana prasarana dengan mutu pembelajaran 
Sekolah Dasar di Kecamatan Ngluwar. 
 Penelitian deskriptif korelasional dapat digunakan untuk memastikan 
kuat lemahnya hubungan variasi yang disebabkan oleh satu variabel dengan 
variabel yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru guru 
SD di Kecamatan Ngluwar, yang berjumlah 236 orang dan sampel sebanyak 
142 responden menggunakan proportional rendom sampling. Dalam 
penelitian ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan 
menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis data dilakukan dengan 
regresi linear berganda dengan uji prasyarat analisis ada  yaitu  uji 
normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.  
 Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat konstribusi yang signifikan 
antara peran supervisi kepala sekolah, kompetensi guru dan sarana prasarana 
terhadap mutu pembelajaran, hal ini ditunjukkan nilai p = 0,000 < 0,05;                       
(2) terdapat konstribusi yang signifikan antara supervisi kepala sekolah 
terhadap mutu pembelajaran, hal ini ditunjukkan dengan nilai p = 0,000 < 
0,05, dengan besarnya sumbangan efektif sebesar 14,38%; (3) terdapat 
konstribusi yang signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu 
pembelajaran pada SD Negeri, hal ini ditunjukkan dengan nilai p = 0,000 < 
0,05, dengan besarnya sumbangan efektif sebesar 14,49%; dan (4) terdapat 
konstribusi yang signifikan antara sarana dan prasarana terhadap mutu 
pembelajaran pada SD Negeri Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang, 
hal ini ditunjukkan dengan nilai p = 0,014 < 0,05, dengan besarnya 
sumbangan efektif sebesar 11,75%. 
 




Ari Kuswanti. Q.100070747. The Role of Principal’s Supervision, Teacher 
Competence and Utilities towards Learning Quality of Elementary School in 
Ngluwar, Magelang. Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University 
of Surakarta. 2010. 
 
 The objectives of this research are to know (1) the significant 
influence between role of principal’s supervision towards learning quality of 
Elementary School in Ngluwar, (2) the significant influence between 
teacher’s competence towards learning quality of Elementary School in 
Ngluwar, (3) the significant influence between utilities towards learning 
quality of Elementary School in Ngluwar, and (4) the significant influence 
of principal’s supervision, teacher competence and utilities towards learning 
quality of Elementary School in Ngluwar. 
 The research of descriptive correlation can be used to ascertain the 
weakness and strength of the variation relationship that is caused by one 
variable with another variable. The population in this research is entire 
elementary school teacher in Ngluwar, Magelang counted 236 persons and 
the sample counted 142 respondents by proportional random sampling. In 
this research, the means of data collection used anquettee or questioner. 
Data analysis technique used doubled linier regression with prerequisite test 
analysis that is normality, multicolinearity, and heteroskedastisity.  
 The research’s result shows: (1) there is significant contribution 
between principal’s supervision, teacher competency and utilities towards 
learning quality, it is shown with p value = 0,000 < 0,05; (2) there is 
significant contribution of principal’s supervision towards learning quality, 
it is shown with p value = 0,000 < 0,05, with effective contribution counted 
14,38%; (3) there is significant contribution of teacher’s competency 
towards learning quality, , it is shown with p value = 0,000 < 0,05, with 
effective contribution counted 14,49 %; and (4) there is significant 
contribution between utilities towards learning quality of Elementary School 
in Ngluwar, it is shown with p value = 0,014 < 0,05; with effective 
contribution counted 11,75%. 
Keywords: Supervision, teacher’s competence, utilities, learning quality 
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